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Summary. In this paper discusses the impact of the polymorphisms in the 
genes of the elements of the renin-ангиотензиновой system, folate cycle, vas-
cular tone and hemostasis system on the development of pregnancy in women.
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иммунная система участвует в регуляции регенераторных про-
цессов различных органов, в частности щитовидной железы, которая 
относится к физиологически изолированным тканям, что ограничивает 
доступ к ней иммунокомпетентных клеток. вопрос об иммунологической 
регуляции регенерации щитовидной железы, таким образом, становится 
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актуальным. а расшифровка данных механизмов создает теоретическую 
основу для разработки целенаправленного на нее воздействия.
поэтому целью настоящей работы стала оценка состояния иммун-
ной системы при репаративной регенерации щитовидной железы.
исследование проводили на 20 крысах, на 1, 7 и 14 сутки после 
частичной резекции щитовидной железы. в качестве контроля исполь-
зовали интактных животных. Животных выводили из эксперимента 
путем передозировки наркоза. для гистологического исследования брали 
фрагменты щитовидной железы, фиксировали их в 10 % нейтральном 
формалине. после заливки в парафин приготовлялись срезы толщиной 
5 мкм, которые окрашивали гематоксилин-эозином. для оценки состоя-
ния иммунной системы при регенерации исследовали селезенку, тимус 
и костный мозг. значимость различий при статистической обработке 
экспериментального материала оценивали по непараметрическому кри-
терию манна—Уитни.
исследование полученного материала показало, что при частич-
ной резекции щитовидной железы наблюдается увеличение массы 
(с 501,2 ± 70,27 до 817,5 ± 44,55 у селезенки; с 209,6 ± 32,76 до 
351,7 ± 27,89 у тимуса) и клеточности тимуса и селезенки. кроме того, 
селезенка реагирует увеличением процентного содержания белой пульпы 
и уменьшением толщины капсулы. тимус аналогично реагирует увеличе-
нием процентного содержания коркового вещества, и уменьшением тол-
щины капсулы.
исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при частич-
ной резекции щитовидной железы наблюдаются структурные изменения 
на клеточном уровне в селезенке, тимусе и костном мозге, направленные 
на активацию регенераторных процессов в щитовидной железе.
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Summary. Based on the data, we can conclude that the partial resection of 
the thyroid observed structural changes at the cellular level in the spleen, thy-
mus and bone marrow, to the activation of regenerative processes in the thyroid 
gland.
